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Bavard
Fidèle
Arrogant
Intelligent
Rancunier
Fin
Impatient
Créatif
Directif
Sociable
Snob
Vif
Intransigeant
Attentionné
Moqueur
Réfléchi
Cynique
Inventif
Gourmand
Original
Dépensier
Patient
Victime
Authentique
Manipulateur
Gourmand
Bordélique
Stratège
Speed
Raffiné
Susceptible
Optimiste
Angoissé
Funky
Pressé
Constant
Cynique
Courageux
Solitaire
Bienveillant
Borné
Généreux
Contestataire
Pédagogue
Dominateur
Psychologue
Dépensier
Dynamique
Insomniaque
Autonome
Taciturne
Imaginatif
Impudique
Pertinent
Perfectionniste
Expansif
Egocentrique
Cordial
Secret
Disponible
Apathique
Curieux
Geignard
Sérieux
Timide
Exigent
Apathique
Sensible
Inquiet
Réactif
Perfectionniste
Minutieux
Théâtral
Expressif
Soumis
Déroutant
Impuissant
Extraverti
Asthmatique
Elégant
Tempétueux
Pédagogue
Nerveux
Affable
Egoïste
Juste
Triste
Beau
Idiot
Ouvert d’esprit
Introverti
Bien monté
Déroutant
Altruiste
Exhibitionniste
Réactif
Insatisfait
Souple
Distrait
Attentif
Impatient
Remarquable



